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灘親または沸親が穴賑市畿育か ○ Q ， O ○ ○ ○ Q ○ ・ o o O Q o o o o ○ ○ o ○ ○ ○ O 冨 O o o o O
買った 欝一タ 3S／40 ○ ○ O ○ ” ○ o O o Q ○ o O Q ○ ○ ○ o o ○ O Q o ○ 0 o o ○ ○ O o Q o O ○ o Q o ○ ○ 二｝一タ
鈴コーテモータ 19 ㊥ ㊧ ㊧ ㊧ 函 圏 ㊥ ＠ ④ ⑱ 圏 ㊨ 膨 ㊧ ⑲ 魯 曾 ⑳ ㊨ コーテモータ
蓼コーテモロタ 25 ㊥ ② ⑫ ㊥ § ＄ ② ㊧ ㊤ ㊥ ㊧ ⑤ ㊥ ⑫ ② o 田 ⑧ ④ 翁 ＠ ＠ 鯵 曾 翻 驚一テモ縣タ
買って
もらった
算一デモラツタ 1 ⑧ コーテモラッタ







カツテモラツタ 雀 ㊧ カッテモラッタ
食べて套た クテキタ 7！41 o O ○ o O o O クテキタ
好って簗い イテコイ ttt4篭 Q ○ ○ ○ Q O ○ ○ Q o o イテコイ
ダイタ 0！41 ダイク（考騒を〉
畠した ダイサ 0／劇 ダイサ
毘ない ミラン 2！4◎ 騨 Q o ミラン
疑なかった ミランカッタ 4／40 層 ○ ○ o o ミランカッタ
兇ました ミリマシタ 0／40 圏 ミリマシタ
見なさい ミリナサイ O／40 嘗 ミリナサイ
ちゃんと
見なさい
チャントミリ O／4G 曹 ・ チャント　ミリ
オキラナ（アカ
ン・イカン）
3！4！ o Q o オキラナ（アカ
ン・イカン）










（いけない） ＋オキヤナ… 4 ㊤ ⑱ ◎ ㊤ ぼキヤナ…
＋オキンナ… 2 ⑧ ㊨ オキンナ…
＋オキント… 3 ⑲ ⑳ ㊥ オキント…
タペラナ（アカ
ン・イカン）
4f41 o O o Q タベラナ（アカ
ン・イカン〉
＋タベナ… 31 畠 ㊧ ㊥ 国 ㊧ ⑧ ㊤ ⑤ ＆ ⑧ ＠ ㊥ ⑧ ㊥ ㊧ o ㊧ 3 魯 ⑧ ④ ㊥ ② 臼 ⑧ 認 ② 魯 働 邸 嘩 タベナ…食べないと
（いけない｝ ＋タベヤナ… 3 ＠ 曾 魯 夕ベヤナ…
＋タベンナ… 2 翰 函 タベンナ…
＋タベント… 導 ⑧ ⑧ ⑤ ㊧ タベント…






コイー予 1 o コイーテ
コイクテ 2 嗣 ⑧ コイクテ
＋コクテ 4 ⑧ ㊨ 魯 ㊧ コクテ





7 ＠ ㊨ ④ 魯 ⑬ 爾 ㊤ タカーテ
＋タカクテ 5 ㊧ 曾 ② 働 ㊥ タカクヂ
アコーテ 3 騨 馴 ． 曹 ＠ ， 曹 暫 曹 P ・ ・ ■ 曹 一 廓 甲 曹 騨 有 ， 顧 一 馴 9 胴 騨 魯 曾 アコーテ
アコテ
2
廓 ， ・ 謄 面 ． ㊧ 甲 甲 曽 ， 胃 甲 甲 ． 魍 9 闇 廓 閥 匿 騨 η 圏 甲 臨 層 ， アコテ
赤くて
（麗る〉
アカーテ 10 盟 御 ， 曽 ・ ⑭ ” 辱 幽 曹 ■ ， 胴 曹 ・ 曹 曹 P ㊥ 魅 嘗 ， 廟 ㊥ 臨 ㊥ 騨 い ・ 曹 ㊥ 碑 憩 ㊥ 岱 曾 アカーテ
＋アカクテ
2
圏 曹 雫 ▼ ， ， 暫 P 阜 甲 曹 胴 ” ， 申 曹 ■ P 噛 曹 騨 “ ⑧ 胴 ， ④ 御 ， アカクテ
飽 一 騨 騨 声 曹 ， P 儒 曽 ． 曹 騨 騨 昌 瞥 曹 ， ， 巳 ， 7 ．
＿カ
ラ
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ミトーテ 5 ” 騨 ， ” ㊥ 顧 ⑤ ・ 9 胃 P 胴 ” 甲 律 廓 ， ■ ・ 騨 ” 卿 帽 膠 卿 ． 亭 噛 轡 働 強 ミトーテ





騨 騨 ” 騨 ， ㊧ 幽 ・ 9 9 骨 ， 騨 P 卿 幽 曽 唱 働 胴 弊 ” 孕 爾 9 ㊤ ． 一 ” ・ ㊥ ㊧ 鯵 ミターテ
季ミタクテ 3 ， 爾 P 胴 噂 顧 ・ 匿 曹 ， 胴 胃 騨 甲 幽 暫 嘗 需 騨 騨 ， 暫 曾 ㊧ ． 曹 ㊥ 甲 幽 ミタクテ
ウルソーテ 26 ⑭ ⑫ ㊤ ㊥ 曾 ㊥ ⑤ ㊧ 囲 曾 働 麟 ⑳ ⑫ 働 曹 留 爾 爾 虜 ⑧ 露 ㊧ ㊥ ㊧ 麗 ウルソーテ
ウルソテ 7 翻 ウルソテうるさくて
（かなわな
　い）
ウルサーテ 18 ㊥ ⑳ 曾 魯 葛 ㊧ ㊨ 曾 窃 e ㊥ ㊧ 劔 曾 魑 韓 曾 鱈 ウルサーテ
÷ウルサクテ 2 ⑨ ＄ ウルサクテ
＋ウルサクッテ 1 魯 ウルサクッテ
奉ムトーテ 3 ・ ． 曹 ． ㊥ ， ㊥ ㊥ 騨 魅 ・ ・ 9 ■ 曹 ” 躰 卿 鵯 ， ， ， 9 肩 ・ ・ 9 騨 甲 ネムトーテ
ネムターテ 9 曹 9 騨 卿 ” ・ ・ ■ 匿 曹 曹 層 ” 顧 幽 ・ 瞥 ⑧ ， ， 層 幽 ＠ 胴 ㊧ ・ 一 犀 ・ ㊤ ㊥ e ㊥ ㊥ 動 塞ムターテ眠たくで
（しかたが
ない）
ネムタクテ 2 騨 騨 脚 騨 甲 幽 團 9 冨 騨 棒 騨 魑 ・ 蟹 曽 匿 騨 鷹 韓 ・ ， 魯 “ “ 面 ， ・ 奈ムタクテ
＋ネムーテ 1 r 鯖 ， 噛 ・ 曽 ・ 曹 ” 躰 r ・ 昌 ． ． ” 曹 甲 ・ 幽 ・ ” ， 廓 一 ． 窃 ネムーテ
＋ネムクテ 1 幽 騨 幽 ・ ・ ． ” ， ” 躰 ， 魑 ・ 曽 ¶ ¶ ” の 一 ・ ■ 印 曾 噌 畠 匿 ■ ネムクテ
φノリトーテ 29 織 曾 o ㊥ ◎ 働 ㊤ ㊥ ㊧ ㊥ 碑 6 ㊨ 働 ㊥ ㊨ ＄ ⑬ ⑲ ㊥ 翰 臨 魯 働 砲 ⑨ ㊨ ㊥ 働 ノリトーテ楽りた〈て
（しかたが
　ない〉
ノリターテ 7 ⑳ ㊧ ㊥ ㊤ 鞠 ㊥ 曾 ノリターテ
＋ノリタクテ 5 闇 ② ◎ ⑫ ㊥ ノリタクテ
イソガシューテ 12 ㊨ 密 面 ㊧ ㊨ ㊥ 働 ⑨ 魯 面 ㊧ ㊧ イソガシューテ
イソガシーテ ：4 囲 ㊥ ⑳ 母 爾 ＄ 働 爾 留 薗 ㊧ 働 曾 ㊤ イソガシーテ
忙しくて
（大嚢だ）
イソガシテ 精 ＠ ㊥ e ＠ ④ ⑭ 曾 硲 ㊥ 働 ㊥ イソガシテ
手イソガシクテ s ㊤ ㊧ 愚 ㊤ ㊥ イソガシクテ
倦 カラ




艶ナル 1 ② コナル
澱くなる ÷コイナル 4 鍋 e ⑭ e コイナル
÷コイクナル 1 歯 聯イクナル
牽コクナル 6 ㊥ ㊥ ㊧ 魯 ⑤ ㊤ 講クナル
タコーナル 10 遡 ゆ 濁 ② ㊥ ㊥ ㊨ ㊥ 邸 潮 タコーナル
タコナル 20 ④ ㊥ ⑧ 働 動 ㊥ ㊤ 魯 扇 ㊧ ㊥ 魯 働 曾 國 ＠ 雛 6 禽 臨 タコナル
高くなる
タカナル 24 ㊤ 團 曝 曾 愚 圏 翰 ⑬ 臨 ㊥ ㊥ ㊧ ③ ㊧ ㊨ 畠 ㊤ 翻 雨 ㊥ ㊥ ㊥ ④ ㊥ タカナル
＋タカクナル 2 ㊤ 曾 タカクナル
ウルソーナル 4 圏 臼 ⑳ ＠ ウルソーナル
ウルソナル 18 鋒 ㊥ ⑧ ㊧ ＠ 曾 ㊤ 9 ㊧ 穂 ② 畠 ㊤ ⑤ ⑧ ④ ⑧ ⑧ ウルソナルうるさく
　なる ウルサナル 25 o ㊥ ③ 面 ② 働 ㊥ 籔 ㊥ 翁 囲 動 ㊤ ⑧ ㊧ 醗 ② ㊥ 鐙 曾 ② ㊤ 奪 ㊨ ㊤ ウルサナル
＋ウルサクナル 2 ④ 囲 ウルサクナル
ノリトーナル 9 窃 圏 ⑬ 田 ㊧ 醗 ㊥ ③ ㊥ ノリトーナル
ノリトナル 顎1 ⑳ ⑫ ㊧ o 鐙 o ㊤ 圏 ㊨ ㊥ 留 ノリトナル
乗りたく
　なる
ノリターナル 1 ② ノリターナル




イソガシユーナル 4 3 働 6 ⑱ イソガシューナル
イソガシュナル 3 ＠ ④ ㊧ イソガシュナル
忙しくなる φイソガシナル 36 9 曖 o ㊥ ⑧ ⑧ 懸 ㊥ 傷 ⑧ ④ ⑧ ＠ 魯 ㊥ ⑧ ⑨ ～ 曾 o 曾 ⑧ ⑧ ⑳ ＠ ⑧ ㊥ ㊥ 譲 ㊤ ㊧ ⑫ ㊥ ⑭ ㊥ 窃 ㊤ イソガシナル
＋イソガシーナル 1 ② イソガシーナル
＋イソガシクナル 1 ㊧ イソガシクナル
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麟 m 歪 隣 歪 旧 調障 納 f f f 葦 f m f ’ m m 「 隣 m m 阻 f ぽ f f f m 豪 ず f ’ 「 f m f f m 「 歪
アコーナッタ 1 ． 胃 胃 甲 魑 ＠ 冨 噂 幽 囑 ¶ 胃 ” 噂 曽 圏 騨 ” 9 胴 騨 顧 騨 胃 騨 ・ 曹 アコーナッタ
赤くなった ア：〕ナツタ 1 ¶ 刷 騨 障 ・ ㊧ 騨 甲 魑 一 匿 ” 胴 冑 ・ 匿 ． ▼ ・ ， 騨 ρ 胴 曹 胴 幽 9 アコナッタ
アカナ・ソタ B 畳 一 胴 P ㊥ 曹 ㊨ 騨 脚 圏 9 匿 ・ ． 有 ・ 曹 一 咽 ㊧ 一 ． 胴 η 曾 一 ＠ ＠ 曹 繭 ㊧ 魑 剛 ㊧ 畠 ㊧ ◎ ＠ ㊥ アカナッタ
ミトナッタ 2 ， 謄 騨 ， ㊤ 曽 ＠ P 騨 ・ 齢 ・ ” ， 顧 魑 匿 P 「 層 曹 胴 “ 層 卿 用 ■ 一 ミトナツク見たく
なった ミタナッタ 12 ， ， 胃 肩 曽 ㊥ 胴 ρ ， n ・ 曹 隠 噂 暫 ． ， ， ㊧ ， 騨 騨 菖 ㊧ ■ ㊥ ⑤ 一 騨 ㊧ 9 曹 ㊥ 働 ㊥ ㊤ ⑫ ④ ミタナッタ
ネムトーナッタ τ 曹 ， 騨 ▼ 畠 働 P ヤ 噛 曹 曽 ” 冒 畠 齢 ・ 騨 ▼ 曽 ， 律 幽 ， 刷 嘔 ” 雪 ネムトーナッタ
ネムトナッタ 2 曹 ， ” ， ⑨ ・ ▼ 甲 魅 曹 ¶ 騨 雫 鱒 曽 刷 ” ， ， 騨 r 嘗 ⑧ 騨 胴 卿 曹 ， 木ムトナッタ
醒たく
なった
ネムタナツタ 11 ・ ・ 鴨 ” ・ ㊨ 笛 脚 ” ， ・ 謄 曹 騨 軒 畠 曹 ． 騨 ㊧ 昌 匿 胴 騨 魑 曾 ． 團 ㊥ ・ 9 ㊤ ＠ 畠 ㊥ ⑤ ㊥ ネムタナッタ
＋孝ムタクナッタ 1 曹 蟹 騨 騨 暫 雫 傅 脚 9 9 曹 胴 ヤ ・ 9 響 ” ■ ” 騨 嘲 圏 曾 9 胴 ■ 髄 ネムタクナッタ
＋ネムナッタ 1 ． 騨 P P ‘ 卿 “ 幽 口 ・ ” P ， ■ 嘗 P 停 ． 騨 騨 幽 P ② 騨 儒 幽 一 ネムナツタ
虻しく
なった
イソガシナッタ 15 胴 P P 飾 ， ㊥ ⑳ P 瞥 馴 ， 騨 ” P ・ ， 卿 騨 昌 蔚 P ， 辱 ・ ㊧ ” ㊥ 爲 ㊥ 騨 r ㊥ 層 胴 曾 ㊤ ⑭ ㊥ ⑲ ㊥ イソガシナツタ
㊧コーナイ 29 ㊥ ＠ 函 面 ＠ 麗 ㊥ ③　⑥ ＠ ＠ 箇 ㊥ 囲 ㊥　　㊥ ＠ ㊧ ⑫ 圏 ＠ ㊧ 6 ㊧ 窃 ㊥ 働 ④ ② コーナイ
コナイ
2 ③ ㊧ コナイ
aイコトナイ 16 ㊧ o ⑭ 翰 働 ⑳ 面 ㊥ ⑳ ③ 翰 ㊥ ⑤ ㊧ 團 働 コイコトナイ
濃くない
＋つイナイ 4 圏 曾 ◎ 窃 篇イナイ
季コイクナイ 1 曾 コイクナイ
＋コクナイ 3 面 曾 ② コクナイ
タコーナイ 7 ㊤ 曾 ㊧ ㊧ ㊥ 霞 魯 タコーナイ
タコナイ 17 ⑧ 母 ㊥ ㊥ ㊧ ㊥ 翁 駆 働 ㊨ ㊧ ㊤ ㊨ ㊧ ⑨ ⑫ 圏 タコナイ




タカイコトナイ 5 ＠ ㊥ 園 ㊥ ㊥ タカイコトナィ
＋タカクナイ 3 ㊤ 薗 醗 タカクナイ
アコナイ 2 ・ ・ 胴 臨 ⑫ 魑 ㊥ ” ， ・ 曹 層 胴 騨 甲 8 ・ P 紳 ， 騨 騨 卿 曹 一 騨 幽 一 アコナイ
赤くない アカーナイ 1 ” 胴 “ 嘗 曹 騨 謄 瞥 ， 胴 ” 幽 ・ 騨 網 曾 昌 ⑤ ， 騨 畠 ・ 胃 静 q 需 闇 アカーナイ
アカナイ 1乏 嘲 魅 9 ． ， 魯 曽 曹 ， ” ， 魑 曽 蟹 ， ・ 幽 齢 雫 ， 圏 ， ⑧ 噸 ⑳ 面 ⑳ ， ． ㊨ 伜 ， 嚇 曾 ⑧ ㊥ ㊤ ⑳ アカナイ
ミトナイ Z ■ ¶ 層 顧 尉 ・ ⑧ 嘱 騨 P 畠 曽 齢 ， ¶ F 菖 ・ P 幽 ■ 隔 静 幽 巳 ¶ ， 曽 ミトナイ
見たくない
ミタナイ 13 胴 騨 噌 m 謄 ㊨ 雫 幽 曹 幽 ， 卿 雫 塵 魑 幽 ” ” 劇 ・ 閥 騨 噂 晦 圏 ㊥ 翰 曾 胴 鷹 魯 巳 摺 ㊥ ＠ § ㊥ ⑱ ＠ ミタナイ
ウルソーナイ 8 ＠ 翻 醗 ◎ ㊤ 麟 ㊨ ＠ ウルソーナイ
ウルソナイ 13 ⑧ ③ 面 ㊤ ⑳ ＠ e ㊧ 面 ④ 瞳 ＠ ⑧ ウルソナイ
うるさく
ない
ウルサナイ 29 働 ＠ 團 ② 曾 図 留 ㊨ 曾 働 葛 ㊧ ③ ㊧ 露 魯 愚 窃 ㊨ 紹 圏 匿 ⑳ ㊥ ㊥ ＠ ㊥ ⑨ 面 ウルサナイ
ウルサイコトナイ 5 9 ＠ ＠ ㊥ 田 ウルサイコトナイ
＋ウルサクナイ 2 ④ ㊧ ウルサクナイ
ノリトーナイ 12 囲 ② 函 6 韻 働 ◎ ㊨ 曹 ㊤ ㊧ ㊥ ノリトーナィ
ノリトナイ 9 ㊧ ㊧ 闘 ⑧ ㊧ ＠ 畠 ㊥ ㊧ ノリトナイ










＋ノリタクナイ 2 陽 働 ノリタクナィ
悩
ネムトナイ 2 ・ ・ 騨 “ 魯 曽 ㊧ 臨 曽 閥 ” 脚 q 魑 営 ” 騨 甲 顧 P 胴 岬 ・ 雫 曹 用 曽 曽 塞ムトナイ
眠たく
ない
ネムタナイ 肇2 層 P P ・ ， ⑲ 魑 曹 雫 ▼ ” 曽 ， 糟 P P 嘔 墜 働 F 噂 曽 帽 ㊥ 肩 醇 ＠ 胴 嗣 面 劇 ， ⑳ 劔 騨 ㊥ ＠ 鯉 ネムタナイ
＋冬ムナイ 2 P ， 昌齢
， ‘ 騨 P ・ 8 曹 ・ 隠 ▼ ， 畠 幽 一 亀 ， 胴 ■ ⑬ 用 嘔 刷 ， ㊨ 木ムナイ
77
78
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嘩巷脅の生鋒と控別
納 殿 著 隅
f
恥 銅薩 鵬
f f f f f m f 歪 納 m f m m 閉 凱 f f f f f 櫓 「 f 歪 f 蛋 ず 揃 藍 f m 歪 蛋
イソガシューナイ 5 ⑳ 爾 ㊤ 6 Φ イソガシ涯一ナイ
イソガシ議ナィ 2 o ㊨ イソガシュナイ
虻しく
ない
¢イソガシナイ 35 ＠ 圏 ㊧ 瞬 ＠ ② 翻 ⑨ ㊧ ＠ ⑧ ㊥ 自 ㊧ ◎ ㊧ 鈴 ㊤ ㊥ 畠 ㊥ ⑬ ㊨ ⑫ 曾 ㊥ ㊨ 窃 ㊨ ㊥ ㊥ 爾 魯 ＠ 翻 イソガシナイ
イソガシーコトナ
イ
7 ㊥ ㊥ ④ ㊥ 圏 ㊤ ㊧
イソガシー⊃トナ
イ
＋イソガシクナイ 1 醗 イソガシクナイ
アコノーナツタ 2 孕 畠 ・ ■ ㊧ 曹 翰 騨 鼻 噛 齢 嘗 曹 騨 ・ 噸 9 ・ 冒 補 一 匿 冒 甲 廓 魑 騨 ” アコノーナッタ












・ 魑 曹 P 甲 ・ ・ 蟹 卿 “ 騨 甲 幽 曹 ， 層 “ ⑧ 幽 曹 ， 扁 暫 曹 冒 顧 ． アカーナクナッタ




， ・ 曹 9 ” 臼 曽 曽 臨 一 需 “ 印 ・ ． 9 隔 騨 ・ ■ 脚 ・ ㊥ ⑧ 騨 曹 ㊤ 匿 甲 翻 賜 餌 アカクナクナッタ




P ・ 甲 ■ 翻 ・ 騨 ” 墜 Ψ 書 曹 匿 1 ， ． ・ 曹 甲 駒 嘗 匿 塵 軒 F ・ ¶
ミタイコトナイ
ヨーニナッタ
ミタナーナッタ 1 騨 吟 ， ・ 蟹 騨 障 曾 甲 幽 ■ 匿 隠 停 幽 蟹 曹 繭 い 暫 ． 薗 騨 P 榑 蟹 ” ミタナーナック　晃たく
なくなった ミタナナッタ 2 棒 ‘ P ． 一 魯 騨 畠 暫 曽 齢 ■ ， 炉 曹 昌 匿 曹 脚 昌 匿 胴 ρ 顧 菖 腰 ， 魯 ミタナナッタ







隠 ▼ 吻 幽 一 顧 辱 P 曽 ・ ・ ” 騨 箏 P 墨 ． 辱 幽 蟹 騨 声 働 留 騨 曽 働 曽 騨 魯 ミタクナクナッタ




幽 匿 ・ 冒 ㊧ 騨 旧 墨 層 胃 脚 ” 顧 ・ ・ 冒 ” 嘔 暫 ， 亭 曜 闇 曽 ， ， 臼 齢
奉ムタイコトナイ
ヨーニナッタ














































































’22 ’23 26 27 ’28 ’34 伽39 140 041 聖42 ゜44 ’45 博5 ’4S 949 ｝50 ，51 ，53 ’S6 「59 959 ’61 163’63 曜63 「68 169 169 70 170 72 覇73 ’74 7嬬 75 75 77 78 179 欄8璽 ‘82
回答奮の生無と牲斑
m m f 隅 f m 珊 孤 f 歪 釜 f 蛋 m ξ f m 耐 ｛ m 翔 m 伽 f f f 歪 f m f f f f f ’ m f ぎ m 「 ξ
ハヨー 1 嚇 凹 曹 囑 ㊥ 騨 ， 芦 “ ． ・ 蟹 匿 騨 ・ 碗 曹 ． 幽 曽 ■ ， 凹 幽 9 冒 幕 ハ3一
畢く
（帰りたい）
ハヨ ！3 舶 ・ 9 ． 冒 ㊤ P 騨 ” 甲 幽 」 匿 ■ 騨 甲 曹 ． 9 層 甲 ． 囑 o 顧 ＠ ⑨ ¢ 甲 曹 ⑧ ． ■ ㊨ 曾 爾 憩 ㊥ 馨 ハヨ形
客
講
ハヤイコト 1 ， ” ， ， 顧 ⑤ 曹 ■ ” 胃 胃 用 律 凹 暫 匿 ¶ 甲 一 騨 鴨 “ ■ ・ 騨 甲 幽 ハヤイコト
慰わず
幅い！」
タカー 33！40 ○ Q o ○ ○ ○ ○ O o o O ○ ○ o O
クッ
カー
○ O ○ ○ O o o o o Q o o 0 o O ○ o o タカー
命フッテタ 31 ㊥ 囲 ㊧ ㊨ 厨 ⑧ o ⑤ 國 ㊧ ⑧ ◎ 窟 ㊧ 團 ＠ ＠ ⑧ e ㊧ 曾 ㊥ 睡 ㊥ 働 ㊧ ⑧ 働 働 曾 ⑫ フツテタ
命フットッタ 3z o 紛 ⑳ ⑧ ＠ ㊥ ⑧ 魯 囲 畷 ㊥ 9 團 ⑧ 扇 ＠ 醗 隠 国 ⑧ o ⑤ 函 圏 ② 困 凝 馬 霞 鰯 瞳 躍 フットッタ




フ・ンターッタ 3 ㊤ ㊥ ㊤ フツターツタ
フッヂヤック 1 ⑧ フッテヤツタ
プリヨッタ 1 孚 ツモリMwタ
カイトッタ 26 ＠ o 既 躍 瑠 ④ ㊥ ⑧ ④ ② 臨 ㊥ ⑤ ⑤ ㊧ 母 ㊧ 紹 ㊥ 虚 囲 團 ⑨ 團 躍 膿 カイトッタ
カイトーッタ 4 陽 硲 瞬 ㊥ カイトーッタ
命カイテタ 25 ㊧ 醗 働 ㊤ ⑨ ㊧ ＠ 匿 励 ② ⑧ ④ ⑫ ⑨ ㊥ ⑧ ② ③ ⑳ 働 ㊧ 葛 ㊥ 働 笛 カイテタ
カイテヤッタ 9 ㊨ ＠ ④ ⑤ 図 困 囲 笛 ＆ カイテヤッタ
＋カイテルトコ
ヤ・ソタ
































カイテア・ンタ ！7 ⑫ 匿 露 ⑩ 9 ¢ ⑲ ㊧ ④ ④ 鯵 ⑧ ⑲ 圏 母 ⑱ 曾 カイテアッタ
カイターッタ 21 匿 ⑦ ② ㊥ 圏 的 瞬 ⑧ ⑳ 翻 図 ㊧ ⑧ 臨 ⑭ 国 圏 ㊧ 麟 働 飼 カイターツタ









カイトッタ 24 畠 ⑨ ㊤ o 際 ⑦ o ㊥ 團 ⑳ 囲 ⑧ 3 ＠ 隠 曾 ⑧ a 鰯 踵 ⑱ 慶 匿 窃 カイトツタ
カイトーッタ 1 o カイトーッタ
奪カイテタ 23 ② 畷 ⑤ ＠ ㊤ ㊧ 國 ⑧ 図 ⑧ 図 緩 o ㊥ ＠ 闘 ⑯ o 圏 ⑧ ㊥ ＠ 面 カイテタ
命ツモッテタ 34 翁 ㊥ 厨 ㊥ ㊧ ⑧ 匿 9 ⑧ ⑨ 9 箇 ㊥ ⑳ ⑳ 囲 ＠ ⑨ ㊧ ⑧ ＠ ⑧ 綿 ② ＠ 瑠 ② ㊧ 面 ㊥ 曾 鶴 愈 働 ツ懸ッテタ
やツモツトツク 31 ㊧ ㊥ 團 ② ㊥ ㊧ 園 醗 ㊥ 閣 囲 ⑧ 9 囲 ④ 隠 匝 超 匿 ◎ ⑧ 繊 匿 ⑱ 隆 隠 露 躍 醗 盈 蜜 ツモットツタ






ツモツタツタ 1 ◎ ツモッタッタ
ツモッターッタ 4 臼 ⑨ ⑳ 邸 ツモッターッタ
ツモッテヤッタ 驚 ㊧ ツモツテヤツタ
ツモッテアッタ 2 ⑭ ㊧ ツモッテアッタ
寝てしまう ＊テマウ 30！41 Q ○ o o O O ○ ○ O o o ○ O O ○ o O ○ o ○ Q o Q Q O ○ ○ o o ○ 木テマウ
ネテシモタ 27 働 露 ㊧ 圏 ⑧ o ㊧ o ㊤ 隠 ＠ ② 3 曝 ⑤ 扇 ⑦ ㊧ ② 認 ㊥ ⑳ ＠ ㊤ ㊥ 囲 固 木テシモタ寝て
し家7た
（3択》
ネテモータ a 爾 ㊥ ⑤ ㊨ ③ ⑧ ② ⑧ ② 齪 働 ⑰ 腰 ⑧ ⑤ 碑 ⑤ 母 曾 留 留 ネテモータ
















322 聖23 曾26 「27 瞑28 ，34 欄39 ，40 「41 ，42 ’44 梱45 145 145 149 ’50 15董 奪53 956 膠59 159 脅6等 f63 電63 電63 168 響69 引69 伽70 170 ワ2 ワ3 74 74 75 75 177 78 79 181 「82
回笛鱈の生年と性別
m m 蛋 鵬 f m m m 「 f f f チ 拠 f f m 凪 チ m 撫 m m f 歪 「 f ξ m ‘ f 「 f f f m f f 研 f f
φノマス 38 ＠ ㊤ 園 ㊧ 魑 ③ ⑧ 属 醗 ㊧ ㊥ 歯 ㊧ 働 ⑧ 翻 ㊨ ㊨ 闘 薗 働 麗 働 国 魯 ㊧ ㊤ ㊨ ㊧ 國 留 ㊨ ㊥ 膿 圏 ㊤ 囲 働 醗 ノマス飲ませる
（2択） ノマセル 17 ＠ 嗣 ④ ㊤ ㊤ 隠 畠 ㊧ ㊧ 働 国 ㊧ 面 囲 働 ㊥ 動 働 ノマセル
φノマシタ 39 2 ⑫ ② ＠ 甲 西 爾 ⑤ ㊧ ㊥ ㊥ ㊥ ㊤ ⑤ 臨 麗 曾 ㊧ 國 島 ＄ 霞 ㊧ 麟 霞 瞳 ㊥ 6 翰 歯 圏 隅 國 函 翻 愈 面 臨 濁 9 ノマシタ飲ませた
（2択） ノマセタ zo 囲 ” 圏 ㊤ ㊥ 働 密 ㊨ ㊧ ⑤ ⑲ ⑳ 鼠 ㊥ ＄ 曾 ¢ ㊧ 隠 ㊥ ㊧ ノマセタ
㊧ノマシテモラウ 32 ㊥ ⑤ ⑳ ㊧ 働 函 爵 薗 幽 ㊥ 国 e ㊧ 鰺 ⑬ ② 鼻 魯 曾 働 魯 頓 傷 畠 ㊥ 働 鱒 魯 ⑭ 働 ＄ ⑫ ノマシテモラウ飲ませて
もらう
（2択） ノマセテモラゥ 13 ⑧ ㊧ 働 6 ⑧ ㊧ ㊥ ㊥ 働 ㊥ 面 e ㊥ ノマセテモラウ
《》ミサス 29 ⑤ ⑧ ＠ 傷 ② ㊥ ⑱ 腰 ㊧ ⑫ 函 ㊧ e 闘 ㊤ 陸 ㊥ ◎ ㊧ ㊥ 置 魯 圏 囲 餓 属 霞 霞 曾 ミサス
ミサセル 20 ⑳ ⑧ 醸 曾 国 ⑧ ㊧ 的 o 腰 圏 働 ＠ ⑨ 、e 窃 ㊧ ㊥ 面 魯 ミサセル
児させる ミヤス 2 ㊤ 爾 ミヤス
ミセル 14 屡 ㊤ ㊤ 魯 ㊥ 霞 ㊥ ㊥ ㊤ 翰 腰 窃 ㊤ 囲 ミセル
＋ミス 2 窃 ㊧ ミス
φミサシタ 37 ㊧ ㊧ 闘 ⑧ 動 ⑳ ＠ ⑦ ⑨ ⑧ 團 ㊧ 圏 ㊥ ㊥ ⑭ ⑲ 国 働 囲 ㊥ 働 ㊥ ㊥ 囲 ＠ ④ 瞬 圏 ㊥ 頃 ㊥ 國 国 囲 ⑧ 留 ミサシタ
ミサセタ 18 潔 動 ㊥ 図 留 ㊥ 頓 團 ㊤ ㊧ 瞭 曾 働 ㊧ ＠ ㊧ ㊧ 霞 ミサセタ
ミヤシタ 1 ⑱ ミヤシタ
見させた








ミシテモラウ 22 曾 飼 翁 ③ 傷 ㊨ ② ② ㊧ 麟 ④ ③ ㊤ 働 ㊥ 爾 ㊥ ㊧ 曾 ㊥ 窃 ⑤ ミシテモラウ見せて
もらう
（2択〉 ミセテモラウ 25 e ㊥ ㊨ ㊧ 窃 働 爾 癬 ＠ ⑤ ㊤ ⑫ ㊤ ⑤ ⑭ 働 畠 ㊨ ⑯ ② 曾 ② 留 ㊤ ㊧ ミセテモラウ
ネス 2 ㊥ 麟 ネス
ネヤス 2 ㊧ 隠 塞ヤス
ネカス 39 ＠ ㊨ 陽 ⑲ 薗 ㊨ 面 囲 ⑤ ㊥ ㊤ ㊥ 働 魯 働 ⑧ ⑧ 醸 9 颯 鶴 爾 働 趣 翻 ⑧ 鵠 曾 e ㊥ 騒 ㊨ ② ＄ ⑤ ㊨ 鵬 働 ㊥ ネカス
寝かせる
季ネサス 15 ＠ 囲 ⑳ ④ ㊥ 囲 ㊧ 協 動 ㊥ ㊥ ⑳ 圃 腰 ㊧ ネサス
÷ネセル 3 o ⑧ 轡 ネセル
牽ネカセル 2 曾 ③ 皐カセル
φコサス 32 圏 ㊥ ㊥ ＠ ⑨ ⑨ ＄ ＠ ⑧ ㊧ 蜜 ② ⑱ 魯 國 ㊥ ㊧ 畷 圏 働 魯 ㊥ ㊧ 曹 ㊨ 翻 ㊥ 爾 働 曾 國 譲 隠 コサス
聯ヤス 2 ㊧ 匿 隠 コヤス
巣させる キサス 纏 ② ＠ 騨 ㊨ ⑳ キサス
コラス 2 ㊥ 嫡 ㊧ コラス
頴サセル 20 ⑧ 質 ㊥ 国 翻 ㊤ 曾 ⑧ φ ㊤ ⑧ ㊤ 魯 囲 e 胴 囲 ⑧ ㊤ 曾 ② コサセル





φカエレル 37 ㊥ ㊥ ㊥ ㊥ o 国 e ⑧ ㊧ ⑫ 曾 瞬 ⑤ ＠ 鉛 ㊤ ⑧ 歯 ③ 臼 碑 窃 ⑧ ㊤ o 臨 ＠ ⑧ ＠ ㊨ ㊥ ② ② ＠ 働 ㊥ ◎ 力工レル
3一カエル 6 ㊥ 函 6 ㊧ ㊤ ③ ヨーカエル




カエレヘン 6 ⑳ ④ ⑭ 斡 ⑨ ㊤ カエレヘン
ヨーカエラン 16 o 畷 ㊥ 零診 働 薗 ㊤ ㊥ 田 ㊥ ㊧ ＠ 9 歯 ㊨ ＠ ヨーカエラン








ヨーカエレヘン 4 働 ㊥ ＄ ② ヨーカエレヘン











，22 123 ’26 12ア ？8 辱34 尋39 蔭40 世41 ’42 ’44 「45 梱45 瞑45 149 ’50 ’51 ’53 ’56 電59 159 ’61 163 ’63 163 ，68 ’69 169 70 70 ’72 且73 74 74 75 ワ5 177 78 79 18等 曾82
m m f m f 階 田 m f 「 f 「 歪 傷 f f 巾 傷 f m m 飢 m f f 「 f 『 m 豪 「 ξ 歪 f ξ m 「 チ m ジ f





カエレル 29 ㊨ ＠ ⑧ o 6 ② 6 魯 麗 曾 樹 慶 ＠ ㊧ 圏 ㊤ ⑧ 厨 e ㊥ ㊤ 囲 ＠ ⑭ ㊤ 團 膨 窃 窃 カヱレル
ヨーカエル 協 ＠ ⑧ ㊥ ㊧ 曾 ⑧ ㊧ ㊤ ㊨ 醸 鰐 ㊨ ㊤ ㊥ ㊥ ⑲ ⑧ ㊤ ヨーカエル
ヨーカエレル ア 錨 ② 薗 ㊧ ㊧ 團 鍾 ヨーカヱレル
カヱラレヘン 28 ㊨ ㊧ 短 ⑧ ◎ o ㊧ 圖 翻 ㊤ ③ 園 函 曾 ㊥ ＠ ㊤ ㊧ ⑳ 面 ＠ ⑧ 圏 ⑤ 麗 勘 ㊥ 臨 カエラレヘン
カエレヘン 10 ⑳ 3 ㊤ ㊨ e ＠ ㊥ ⑳ 働 ＠ カエレヘン
ヨーカエラン 21 ⑲ 團 ◎ 鰯 ③ ② ㊨ ② 国 麗 醐 匿 ㊧ 層 露 園 屡 ⑯ 麗 曾 ㊤ ヨーカヱラン
ヨーカエラレヘン 7 ＆ ㊥ ㊥ ㊥ ② ⑧ 國 ヨーカエラレヘン






＋カエレン 1 ㊧ カエレン
＋カエレナイ 1 ② 力工レナイ
ヨーカエラン
はOKか
40！41 o ○ ○ o O o o ○ o 0 o Q o ○ O Q o Q o o o ○ ○ 0 o O o Q ○ O ○ Q Q o o ○ O o ○ ○ ヨーカエラン
ヨーカエレヘン
はOKか
27／39 ○ Q Q ○ ” Q 瞥 O o 0 ○ ○ ○ o o ○ ○ ○ 0 ○ ○ Q o Q ○ Q 曹 Q ○ o ヨーヵエレヘン





カエレヘン 4 ⑤ ㊨ ② 曾 カエレヘン
ヨーカ瓢ラン 19 ㊥ ㊥ ＠ ⑧ 魯 ㊧ ㊧ 歴 ⑨ 霞 母 圏 ㊥ ㊥ ⑨ 鼠 翻 ㊧ 鹿 露一力瓢ラン






ヨーカエレヘン 22 ⑧ ＠ 鰹 ㊥ 塵 ㊤ ＠ 翻 e 働 ㊥ 麗 ⑲ 隅 翻 ㊧ ㊥ 麗 函 冤 ⑧ 留 ヨーカ瓢レヘン
÷カエレナイ 1 ㊤ カエレナイ
ヨーカ3：ラン
はOKか
40 o O ○ o O ○ o ○ ○ o o Q o 0 Q o ○ o O o ○ O ○ O 0 Q o Q o o o ○ ○ ○ ○ O O O o o ヨーカエラン
ヨーカエレヘン
はOKか
37 ○ ○ ○ o o o Q O ， ○ O ○ ○ ○ 0 O ○ ○ Q ○ ○ ○ o Q o o o O o o Q ， o ○ ○ Q O ○ Q ヨーカエレヘン
ミラレル 13 働 ㊧ ㊤ o 隠 ㊤ ⑳ ＠ ㊥ ㊥ ㊧ ⑤ 鍾 ミラレル見ることが
で春る 命ミレル 33 ㊥ 圏 ㊥ ㊥ ⑧ 葡 ㊥ ㊨ 魯 瞬 ㊥ 目 ㊧ ㊥ ㊥ ㊥ ㊨ ㊤ ＠ ㊥ ⑧ 6 ㊧ 匂 ㊥ Φ ㊥ ② ⑧ ④ ＠ ㊥ ② ミレル
壷ミラレヘン 40 ⑧ 囲 ② 匿 ㊥ ④ 踵 ㊥ ㊥ ㊤ ㊧ 面 ② ㊤ 爾 ㊧ ㊥ ㊥ 囲 ㊤ 愚 δ ㊧ ⑲ ＠ 困 ④ 硲 ㊧ ㊤ ㊧ ㊥ ㊤ 面 ＄ 繍 ㊥ 綴 翻 尉 ミラレヘン
ミレヘン 8 ㊥ ⑧ ㊧ 曾 ④ ㊤ ＠ 碑 ミレヘン箆ることが
できない ミラレナィ 1 鋤 ミラレナイ
ミレナイ 6 ⑳ ④ 薗 ◎ ⑳ ㊥ ミレナイ
ノラレン 3 騨 ㊥ ” 騨 暫 ＠ 胴 騨 ■ 騨 躰 町 窃 9 需 P の 噛 曹 P 曹 ・ 騨 騨 暫 ノラレン桑れない
（2択）
ノレン 罫7 噂 面 ② P 廓 軒 罰 甲 ⑳ 画 ⑲ 曾 胴 8 P ・ 口 ㊥ P P 轡 ・ ・ 冒 P 嘔 曹 曽 爾 曹 ㊥ 騨 幽 砲 ⑨ 曹 ㊥ ㊥ 笛 ノレン
水だ ミズヤ 4v41 ○ O o Q o 0 o 0 o O Q o o o o o o ○ ○ o o O o ○ o O ○ o ○ ○ Q Q ○ ○ ○ O o O Q o Q ミズヤ
ノルンヤ 7 ㊥ 響 ㊧ 嘗 ㊥ 魯 ” 齢 騨 曽 嘗 P 臼 縮 ③ 魑 ， ㊥ ㊥ ノルンヤ
ノルノヤ 1 ． 廓 ＄ ■ 冑 ・ 騨 嘔 曹 ， 匿 吟 ・ ノルノヤ
桑るんだ
（3択）




＋ノンネン 3 ¶ ” ¶ ・ ・ 曹 9 鵯 曽 ” 騨 9 曾 隠 菖 ・ ＠ 趨 ノンネン
÷ノンネヤ コ 畠 騨 圏 ， 卿 噛 曹 脚 ヤ ・ 曹 幽 窃 ， 胃 脚 ノン率ヤ
鰻るんだ ノルンジヤ 3！40 0 曹 Q Q ノルンジヤ
（飛行胤1こ）
乗っ’たんだ
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塗答音の生年と性琳
m m f 納 チ m m m f 蛋 f f 雷 隅 ’ f m 納 チ m m m m f f f f f 鵬 f f f f f f m ｛ f m 事 f
ミズヤナイ 31！41 ○ O o Q o o ○ o o O ○ O o ○ ○ ○ O ○ o ○ ○ O Q o o Q ○ ○ ○ o Q ミズヤナイ
水ではない
ミズチャウ 38／41 o O ○ ○ O ○ o O Q ○ ○ ○ O o o o o o o o o 0 Q o O o o O O Q 0 Q ○ ○ o 0 ○ ○ ミズチャウ
命ノラヘン 25 ㊥ ㊥ ・ 睡 ⑧ ⑤ ㊥ ㊥ ④ 殿 ㊥ ⑳ ㊧ ⑨ ② ㊧ ② ⑱ ㊧ ㊥ ㊥ 團 匂 面 曾 ② ノラヘン
禦らない 働ノレヘン 31 ㊥ 囹 ② 魑 函 ㊥ 翔 ⑫ 濯 ⑧ 閣 ② o o 9 ¢ 臨 o 図 函 昼 阪 ④ 匿 匿 麗 働 露 ㊥ 劇 圏 ㊥ ノレヘン
ノラン 6 ・ ⑫ ⑧ ㊥ 臨 爾 ㊥ ノラン
ミエヘン 5 ＠ ＠ ④ 囲 臨 ミエヘン
メ～ヘン ！9 ㊧ ⑬ ⑧ 困 ㊥ ② 3 ◎ ◎ ⑭ 9 ◎ o ㊧ ㊥ 團 ㊧ 轡 ㊥ メーヘン
ミーヘン 9 図 膨 翻 ¢ o 図 ② 醸 働 ミーヘン
毘ない ミーヒン 24 ㊧ ⑧ ＠ ㊥ 6 o ㊥ 認 o ④ 6 ㊧ ⑧ 風 国 ＠ 国 麟 e ＄ 曾 ㊤ ㊥ ㊥ ミーヒン
ミヤヘン 4 勧 ⑧ 働 ⑧ ミヤヘン
ミン 1 ＄ ミン
＋ミナイ 2 ⑧ 函 ミナイ
奪ネーヘン 39 ㊧ ⑨ ⑤ ⑧ ③ ⑧ ⑧ 圏 ㊥ o o 6 ④ o ⑧ o ㊥ o ⑧ 團 ④ ⑳ ＠ o ④ ㊥ ㊥ o 9 國 ＠ ㊥ 圖 ⑧ ㊥ 爾 塵 霞 轡 ネーヘン
ネヤヘン 5 ㊥ o ㊧ ⑭ 畠 奉ヤヘン
寝ない
ネン 2 面 ㊥ ネン
＋ネナイ 1 ⑳ 率ナィ
命セーヘン 40 ㊧ ⑲ ＠ ＠ ㊥ ◎ ⑧ 晦 瞬 認 ⑧ ㊨ o ◎ ② o o o ② 團 ⑧ ② 隠 ㊧ 圏 匿 圏 ⑦ ⑧ 露 隠 ＠ 趨 ㊧ 薗 覇 曾 國 鯉 魯 セーヘン
シーヘン 3 ＠ ② ㊥ シーヘン
シーヒン 15 ＠ ⑧ ＠ ㊧ ㊤ 窃 3 ㊥ ⑧ 麟 曾 ㊧ 圏 ⑳ 欝 シーヒン
しない
セヤヘン 1 ＠ セヤヘン
セン 4 ㊤ ㊧ 飼 畠 セン




蝉ケーヘン 39 面 ㊧ 團 ㊤ e ② ㊥ 隆 国 国 面 ㊨ e ㊧ 翰 魯 翰 ㊧ 南 圏 曾 ⑧ 9 醗 函 睡 o ⑧ 圏 ＠ 圏 圏 ㊥ 畠 囲 醸 翻 留 轡 ケーヘン
コヱヘン 2 の 鯵 コエヘン
コーヘン 7 匂 囲 ㊤ ＠ 爵 ⑬ 愚 コ～ヘン
来ない キーヘン 6 ㊥ ④ ⑦ o 簿 愈 キーヘン
キーヒン 14 ⑲ ㊥ ㊥ ㊤ ② ⑧ ㊨ ㊥ ㊧ ㊧ ㊧ ㊤ 鎧 塵 キーヒン
コン 舜 ㊤ ㊧ 曾 曾 ：〕ン






15 ㊨ ㊤ 面 ㊧ ㊧ ⑫ ㊨ ④ ㊤ ⑧ ⑧ ② ㊥ 囲 翻
シラヘン
シレヘン
曹シラン 35 o ㊧ ＠ ⑧ ＠ ㊥ ⑲ ⑰ ⑤ 穆 麟 ⑲ ㊧ ⑦ o 9 e e ㊥ ㊨ ⑯ ⑳ ㊤ o ⑨ ＄ ⑤ ⑧ ㊥ ㊥ 爾 6 睡 鱈 翻 、　　糊　　、ンフノ
ノレヘナンダ 1 ② ノレヘナンダ
ノラナンダ 4 曾 ＠ ㊥ ㊥ ノラナンダ
桑ら
なかった
ノランかンタ 協 曾 ⑤ 固 o ⑧ ㊧ ⑨ ＠ ④ ⑱ 腰 覇 團 睡 留 翻 翻 翻 ノランカッタ
ノラヘンカッタ 19 腰 ㊧ ㊥ ㊧ ㊤ ⑲ ＠ ㊤ 9 面 畠 ⑨ ㊥ ㊥ ㊤ ㊥ 躍 畠 働 ノラヘンカッタ






イカズデスカ 1 ・ 圏 ■ 菖 ○ P り ・ 噌 曹 嘩 ・ 曽 m 愉 ， 繋 ， ， 胴 騨 軒 幽 昌 亭 魅 齢 曹 ” 畠 9 イカズデスカ
命ノッテヘンカッ
タ














璽22 盲23 摩26 9Z7 艶28 摩34 ，39 塵40 ヒ41 ，42 1嗣 昏45 145 145 寄轟9 ‘50 ’51 ’53 「56 ゜59 159 161 「63 163 ’63 968 「69 「69 ，ア0 ’70 72 ，73 74 974 75 75 77 ，78 79 181 澗82
囹笹番の生年と性溺










11／37 o o O o ○ やや
X











B！36 Q ■ o ○ o Q o やや
x
○ o 幣 O 曹 o ○ 騨 ○ カエレヘント
はOKか
命ノランデモ 36 ② ⑳ 面 団 ㊨ 臨 e ⑧ ⑤ ㊤ 園 o ⑫ ㊧ ④ ② 翰 ⑳ ㊨ ⑧ ㊥ ㊧ o ④ ⑫ ㊥ 聴 囲 ⑧ 囲 6 ㊥ ㊧ 翁 ㊥ ㊧ ノランデモ




ノライデモ 2 o ㊥ ノライデモ




イカンデモ 24／25 o 幽 O ○ ○ ・ o Q ○ o 9 膠 ・ 一 響 騨 騨 ○ β 魅 o Q o ， 0 臼 o ○ o ． o o い 幽 o o ○ ○ ○ O イカンデモ
イラツシヤル 3 ⑧ 齢 ¢ ¢ イラツシャル
篇ラレル 9 ㊤ ⑧ ＠ ⑨ ⑧ 亭 9 ④ ④ ㊤ コラレル
命キハル 2略 3 ㊧ ② ⑧ ㊧ ＠ 9 9 面 ④ ④ ＠ ② 匿 ㊥ 9 o 9 ② ＠ ⑧ ㊨ ㊤ 面 曾 キハル







キヨル 辱 ④ 匿 キ翁ル
コラレマス 1 ＠ 魅 コラレマス








キハル 3 ㊥ 臼 9 ㊧ キハル
キマス 2 ② o 9 キマス
やクル 26 ㊤ ④ ◎ 翁 ㊥ ＠ o ⑧ ⑦ ◎ ◎ ㊥ ④ 甲 ㊥ ㊥ ⑦ ⑧ ¢ ③ ㊥ 面 ＠ ㊧ ＠ ② ㊤ クjL
































命クル 24 ⑧ ㊥ ㊧ ⑤ ⑧ ⑤ ④ o o ⑧ ④ o 匿 ＠ ⑭ ㊤ ⑧ ⑨ 働 ＠ ⑧ 6 ② 窃 畠 クル


























” 一 匂 灘ラレル
峯ハル 1 ， ⑳ 騨 宰ハル







キヤル 5 韓 ⑧ ④ ② 一 ⑫ ㊧ 串ヤル




































‘22 923 「26 曾27 128 「34 F39 陰40 ’41 ，42 944 ’45 ，45 「45 曾49 950 ’51 lS3 156 摩59 159 ’61 「63 聖63 163 168 世69 169 ’70 70 72 173 74 74 17s ’75 ワ7 78 179 18等 τ82
回答者の生隼と姓溺
m 順 蛋 m f 田 m 硝 f 野 「 f 百 鵬 f 雪 m 納 手 m m 鵬 隅 f 「 f f f 醗 f f f f 「 f m f f 隅 f チ
イラッシャル 笥 隠 騨 曾 イラツシヤル
コラレル 2 隠 ㊥ 噂 曾 コラレル
キハル 讐 卿 ⑱ ㊧ ㊥ ＠ ㊤ ・ ㊧ ㊧ ㊥ ㊤ ㊥ ⑧ キハル
























φクル 署5 曾 甲 ⑳ ㊧ ⑤ ⑱ ㊧ ⑧ ㊨ 幽 ㊥ e ㊨ ＄ ③ 魯 ㊤ ⑳ クル
キヤル 1 幽 ・ ㊧ キヤル
◆キ灘ル 署6 凹 ② ㊥ ㊥ ＄ ㊥ ㊥ ㊥ ④ ㊤ 響 留 噛 ㊥ ⑧ ＠ ㊤ ＠ キヨル






















砂クル 23 o ② ㊥ ⑧ ⑨ ＠ ＠ e e 畠 ＠ 謄 ⑤ ㊤ ㊥ ㊤ ② ㊧ ㊨ ㊥ 働 ② ㊥ ③ クル








































幽 ㊤ 魍 ⑤ ⑧
イラッシャイマス
カ










キハリマス 1 ・ ④ ・ 魯 キハリマス
キハルンデスカ 2 ・ 蟹 ⑧ ＠ キハルンデスカ
キマスカ 輩 匿 ⑧ 騨 キマスカ
キマス 1 曹 鼻 ⑧ キマス




キマスカ 4 齢 ㊤ ④ ⑲ ¢ 圏 キマスカ
クルカ 4 9 曹 ⑭ ㊥ 骨 ⑤ クルカ






クルンカ 2 り ⑨ 蔚 鼻 クルンカ
クルン 5 “ ． ⑤ ㊧ ＠ ⑧ ㊧ クルン
クンノカ 1 幽 働 曽 クンノカ














？2 ？3 26 ，27 澗28 登34 伽39 140 ，41 響42 「44 145 945 「45 「49 ，50 f51 153 ゜56 酵59 膨59 ’61 ，63 曾63 163 ’68 ，69 ’69 70 70 ’72 73 174 74 75 75 77 178 79 電8筆 ，82
露答麿の生年と性霧
旧 m 歪 m チ m m 照 響 f ‘ 「 ‘ m ‘ 蛋 m m 「 臨 m 偽 m f f f f f m f 『 ‘ 才 ‘ 蛋 m ず f 隅 f f
キテオクナハレ 1 ② 幽 キテオクナハレ
キテイタダケマス
カ
2 ㊥ 一 曾
キテイタダケマス
カ
命キテクダサイ z4 o ㊧ ＠ ⑧ φ ㊧ ㊨ ⑱ ⑧ 韓 ㊥ ④ 曾 噛 ㊧ ＠ ⑳ ⑳ ③ ＠ ＠ ＠ ⑬ ⑲ ＠ キテクダサイ































キトクナハレ 1 ⑫ r 9 ・ キトクナハレ
キテクダサイ 3 ＠ ㊧ ㊥ ・ 曽 幽 キテクダサイ
キテクレル 1 曹 ＠ P 曹 キテクレル














キテーナ 5 ㊥ 曽 ㊥ ㊤ ② 曽 曽 窃 キテーナ
キテーヤ t ・ o ・ 魅 キテーヤ
キテヤ 2 曹 骨 ㊥ 曹 ② キテヤ








キテクレル 1 辱 ㊥ 曽 句 キテクレル
キテクレルカ 1 ＠ 魅 ・ 9 キテクレルカ
φキテ ！8 曾 ⑤ 6 ㊥ ㊥ ㊨ 口 ⑨ ㊥ o 卿 ⑧ ⑤ ㊧ ㊥ ⑤ ㊥ 曹 ④ ② ⑤ キテ
キテンカ 顎 ㊧ ， 甲 P キチンカ
キテーナ
2
P ㊤ 卿 P 働 キテーナ
キテーヤ 2 菖 ⑳ ・ 菖 窃 キテーヤ







コイ 3 ㊥ ， ㊥ 騨 曹 ＠ コイ
コイヤ
1 ＄ 曽 ヤ 騨 講イヤ
コイヨ
1
町 魅 ㊤ 曾 コイヨ
キ 1 暫 幽 P ㊤ キ
キーナ 1 ρ 幽 ㊨ 騨 キーナ

















゜22 塵23 ，26 ？7 酵28 ’34 監32 「40 辱41 「42 「44 妊45 騨45 ’4s 149 150 151 ’S3 伽56 マ59 「59 伽61 963 163 ，63 ，68 169 169 70 70 72 873 174 174 75 17s 977 78 79 181 ゜82
m m 「 嚇 f m m 際 ’ 蛋 「 f f m 「 f 巾 用 豪 面 隣 m m f 夢 f f f 獅 f f f τ f f m f f m f f
キテクレヘン 4 ¢ 匿 ㊥ 鼻 3 ⑨ 魅 ヰテクレヘン
キテクレル 3 ⑧ 畠 ② 9 ” 曜 キテクレル
命キテ 驚9 ㊤ ¢ 魯 8 箪 e 9 ＠ ＠ 一 ◎ ＠ ㊨ 魯 ㊧ ⑧ ” ㊥ ㊤ 面 ㊥ ㊨ 亭テ
キテーナ 2 9 ㊥ 曹 ・ 曾 キテーナ
キテーヤ 3 匿 ⑧ ＠ ” 鵯 ③ キテーヤ






キテ翔 2 ㊨ 匿 ” 帽 轡 キテヨ
羅イ 3 ② ㊧ ⑧ ● ・ 一 コイ
コイヤ 2 ⑧ 匿 o 輔 芦 コイヤ
オイデ 1 ⑧ 9 繭 魅 オイデ












キテクレル s ㊥ 曹 ㊥ ⑧ ② 爾 キテクレル
命キテ 19 3 o ⑧ ㊧ ⑳ o ⑧ ㊤ ② ・ ② ⑧ ⑤ ◎ ② ㊥ 魯 ㊥ ㊤ 曾 キテ
キテーナ τ o 嘔 ギテーナ






コイ 5 ③ ㊧ ㊧ ◎ 曹 ⑧ コイ
コイヤ 2 e ． ② コイヤ
キーヨ 1 一 ◎ キーヨ
オイデ 1 ． ㊨ オイヂ




キテ 2 ， ㊧ ㊤ キテ










オイデニナル 1 ② 9 オイデ篇ナル
イラッシャル 6 翁 ⑤ … 曹 ⑧ ⑳ ⑤ 笛 イラッシャル
オラレル 1葉 ㊥ ⑲ ㊤ ② ㊧ ㊥ ＠ 曹 ⑧ 3 爾 ㊥ オラレル
オラレマス 1 ⑫ 顧 オラレマス







イテハル 14 ㊤ ㊧ ㊥ ㊧ … 幅 ⑬ ⑳ 働 愈 鶴 ㊥ 禽 ㊥ 鱒 留 イテハル
イテハリマス 1 ㊥ 一 イテハワマス
イハル 2 魯 口 ⑲ イハル
イテル
2








オル 3 ⑧ ㊥ ㊤ オル
イテハル ヨ ， ㊧ イテハル
イハル 1 ⑧ 一 胴 イハル
禽イテル 19 ㊥ ＠ ㊥ ⑧ 窃 ㊤ ㊧ ④ ＄ o 　 ・ ㊥ ⑧ 9 ⑳ 魯 ⑱ ㊥ 留 爵 イテル








オル 1董 憩 ⑲ 胴 ② ⑧ ⑧ ＠ ㊧ 曾 藩 働 ③ オル
イヨル 1 麟 ， イ藷ル
イデマス 2 い 鐙 ⑳ イテマス
イマス
2 ⑫ ㊥ 棒 イマス

























「22 伽23 926 ’27 ？8 「34 139 140 「弔 ’42 944 145 145 ，45 149 150 151 ，53 ’56 159 159 ’61 ’63 ’63 ℃3 膠68 伽69 聖69 70 170 72 73 74 ワ4 75 75 77 178 79 世8雀 琴82
階 m ず 田 歪 笛 m m 「 f f f f 吊 蛋 ｛ 隣 阻 矛 旧 飢 m m 蛋 f f チ 菅 m ず f f f f 蛋 m ’ 「 猷 f 「
働イテル 踵 ③ ⑧ ⑧ ㊥ ＠ ⑧ ◎ 鵯 鈴 ⑧ 曾 o ㊧ ② ㊨ イテル
イル 7 ＠ ㊧ ⑧ 3 ㊥ ． ㊤ ㊧ イル
麟オ’レ 18 ㊧ ㊨ o ⑧ o ． o o の ⑧ ④ ㊨ ㊥ ③ ㊥ ㊤ ㊧ 曾 ㊨ オル








イヨル 1 ⑧ ・ イ3ル
イテマス 1 曹 ㊧ イテマス
イマス 1 ㊥ 曹 イマス
イトール 奪 ・ ◎ イトール
イテハル t ⑧ イテハル
含イテル 37 ㊥ 面 ⑧ ㊧ ⑧ ④ 9 嘗 ㊥ ㊥ o ㊥ ② ㊧ ㊥ 働 ㊥ ㊥ Krw｝v
イル 6 ⑫ ㊥ ㊥ ㊤ 巳 ④ ㊥ イル







イテヤル 3 ㊥ 9 ㊤ 曹 イテヤル
イヨル 1 ⑤ 匿 イヨル
イテマス 1 胴 ⑧ イテマス
イマス 3 ⑳ 用 イマス
イトール 1 肺 臼 イトール
イラッシャル 1 噂 ㊥ イラツシャル
オラレル 2 o 魑 o オラレル








イテハル 9 ② ⑤ 6 ㊥ ② P ¢ ② ㊥ ㊧ イテハル







イル 9 ㊧ ㊥ ㊥ ⑤ ⑧ ㊥ ⑧ 曹 ㊥ e イル
オル 9 ⑧ ＠ ＠ 9 停 ㊥ 的 邸 ㊥ 碑 オル
イテマス τ 棒 ㊧ イテマス
イトル t 噛 ⑦ イトル
イトール 暑 虚 ⑳ イトール
イテル 8 ㊥ ⑳ ⑤ o ㊥ 魑 o δ 働 イテル
イル 6 ⑨ ＠ e 曾 層 ⑫ ㊧ イル







イテヤル 葦 ◎ 顧 イテヤル
イ欝ル 6 ② ② ⑦ 幽 ② 歯 曾 イヨル
イオル 事 幽 ⑳ イオル
イトール 2 ㊧ 轄 ⑧ イトール
イテケツカル 1 甲 ② イテケツカル
イテル 4 ＠ ＄ o ⑦ 幽 イテル
イル 11 ㊧ ＠ ⑧ ㊥ ㊤ ¢ ② ・ ◎ ㊧ ⑫ ㊤ イル







イヨノレ 2 昌 ＠ 面 イヨル
イトール 1 ◎ ■ イトール



















122 瞑23 曜26 ’27 じ28 134 139 140 141 142 144 ’45 945 145 949 ，50 伽51 ’53 「56 159 ’59 「6蓄 「63 ’63 ℃3 覇68 ’69 169 70 70 72 73 74 174 瘤75 975 77 78 79 梱81 梱82
m m f 飢 f m m m 「 f 蕾 f f 納 ｛ ず 吊 m f 飢 m m m f f f f f 階 「 ’ 歪 ‘ f f 納 葦 f 皿 歪 ’
イラッシャイマス
カ
14 ⑧ 面 ⑫ ㊧ 騨 ② ＠ ㊥ ㊥ ＠ ㊥ ㊥ 頓 曾 窃
イラッシャイマス
カ
オラレマス 2 e 6 ・ オラレマス
オラレマスカ 9 旬 ＠ ㊥ ㊧ ⑧ ＠ 曽 ⑧ ＠ ＠ オラレマスカ
イタハリマス 1 一 ④ イタハリマス
イタハリマスカ 1 ㊤ ， イタハリマスカ








イテハリマス 1 ④ 騨 イテハリマス
イハリマスカ 】 ‘ ㊧ イハリマスカ





























イマスカ 2 ＠ ㊧ 齢 イマスカ
イテル lo ② 魯 ③ ㊥ ， ㊧ ② ⑫ 働 ⑫ ◎ イテル
イテルカ 4 ⑨ ㊥ ㊥ ¶ ② イテルカ
イテンノ 2 9 ＠ ㊧ イテンノ
イテルン 1 ， ㊤ イテルン
イル 6 ＠ ◎ ㊧ ㊧ 魯 甲 曾 イル








イルノ 2 ・ 畠 6 イルノ
オル 8 ㊥ 層 ◎ ② ㊧ ⑲ ㊧ ⑫ ㊤ オル
オリマスカ 1 ③ ” オリマスカ
オルカ 2 ㊨ ② 甲 オルカ
オンノ 2 ・ 窃 ㊥ オンノ








ノラハル 葦6 ⑱ ㊥ ⑧ 6 ㊥ ⑬ o ㊧ ㊥ 3 ㊧ ㊥ 霞 ⑯ 頓 困 ノラハル墾る＋ハル
（2択） φノリハル 30 ㊤ ⑳ ⑧ ④ ㊧ 囲 o o 麟 ⑧ ㊤ 園 魯 翰 ⑧ 議 ⑱ ⑧ ㊥ 6 ⑳ ㊨ ㊧ ㊨ ㊨ ⑧ ⑧ o ◎ ⑧ ノリハル
イカハル 15 ¢ ⑧ ◎ ④ 働 ② 魯 ¢ 9 o 働 ㊧ ⑧ ㊧ ⑧ イカハル貸く＋ハル
（2撮） ◇イキハル 32 ② ㊥ ⑱ ㊥ ＠ ＠ ㊧ o ㊨ ㊧ ② ⑧ ④ 團 ＠ ㊥ ㊤ 麟 ＠ ㊥ ⑫ ㊤ o ㊥ 固 ⑦ e ⑧ ④ ㊧ ⑨ 魯 イキハル
ネナハル 2 魯 ㊧ ネナハル
寝る
＋ハル








木一ハル 3 ⑤ ⑧ ⑤ ネーハル
◆ネハル 35 ⑧ o 9 ⑧ ⑧ 図 ㊤ ② 9 ⑧ ⑧ ㊥ o ◎ ⑧ 匿 9 ⑧ ⑧ 働 国 ⑧ ⑧ ㊥ ⑳ ㊥ ㊥ ⑳ o ⑧ o ＄ 面 ㊤ ⑳ ネハル
シナハル 2 ⑧ ⑦ シナハル
シヤハル 5 ㊧ 9 ㊥ 翰 ⑤ シヤハル
する
＋ハル
シーハル 2 ＠ ㊨ シーハル
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＠答脅の生隼と性麗
閉 m ξ 隣 ‘ 鵬 m m f f f 歪 「 m 「 f 鵬 m チ m 孤 m m f f f f 壬 皿 「 「 f f ‘ f m 蛋 ず m f f
ネナハレシマセン 等 ㊧ 奉ナハレシマセン
ネーハラシマセン 3 9 ㊧ o ネーハラシマセン
ネーハレシマヘン 2 ⑧ ＠ ネーハレシマヘン
ネハラシマヘン 1 ㊥ ネハラシマヘン
ネハラシマセン
s ㊤ ㊥ ㊥ ⑫ o ネハラシマセン
ネハレシマヘン 2 囚 翰 ネハレシマヘン
ネハレシマセン ｝ ㊧ ネハレシマセン寝ない
秦ハル ネナハラヘン t 6 ネナハラヘン
皐一ハラヘン 3 母 ㊥ ② ネーハラヘン
ネーハレヘン 6 魯 ㊨ ㊥ ② ㊧ 働 ネーハレヘン








ネヤハレヘン 略 ④ ⑧ ㊧ ㊧ ネヤハレヘン
ネハラヘン 事8 ⑧ ＠ 國 ④ ㊥ ⑧ 魯 ◎ ㊥ ㊥ ㊥ ㊧ ＠ 厨 ㊥ ㊥ 魯 ⑲ ネハラヘン
伶ネハレヘン 25 ＠ ⑧ ⑧ 囲 9 ㊧ 國 ㊥ 魯 麗 ㊥ 面 ㊤ ㊤ ㊨ 国 ⑳ 顯 團 露 笛 9 ② 國 ㊥ 卓ハレヘン
ネテシマワハッタ ！0 ㊥ ② ㊥ ④ 勾 ⑫ ㊧ 母 ㊧ ④ ネテシマワハッタ
φネテシマイハッ
タ
25 ㊥ ㊥ ⑤ ㊧ ㊥ ⑨ 6 ㊧ ㊥ ㊧ ㊥ 画 ＠ ㊥ ⑧ ㊤ ㊧ ㊧ ⑧ ㊥ ㊨ 魯 ⑧ ㊤ ㊧ ＊テシマイハッタ
ネテシマハッタ 8 ㊤ ⑧ ⑲ 9 ㊤ ㊧ ⑧ ⑧ ネテシマハ・ンタ霧て
しまった
＋ハル
ネテマワハッタ 3 ⑧ o ¢ ネヂマワハッタ










イテデスカ 1！35 O ， P ” ¶ 騨 騨 イテデスカ
イキヨル 20／41 o 0 o Q Q Q O o o ○ Q o o o O o Q ○ O ○ イキヨル












イキヤル 16／41 o ○ ○ ○ Q O Q ○ ○ o O ○ ○ ○ Q O イキヤル





ノリヨル 29／41 o ○ ○ Q o o O o Q o ○ O O Q Q o ○ o Q ○ ○ O Q O ○ ○ O ○ O ノ1ノヨル
乗り該す ノリマ 7／40 Q Q Q 幽 O o冗
験で
o O ノリマ
ノラシマヘン 3 ⑱ 母 ⑳ ノラシマヘン
ノラシマセン 4 ⑤ ④ ㊨ ㊥ ノラシマセン







ノリマヘン 8 ㊥ ㊨ ⑧ ② ¢ ⑨ ＠ ⑧ ノリマヘン
ノリマセン 29 ⑳ 面 ⑧ ㊤ ⑳ ◎ 働 曾 ＠ ㊥ ㊧ ⑧ ④ ⑧ ＠ ㊨ ⑤ ㊥ ㊥ ⑧ ＠ 函 ㊤ 劔 働 ㊥ 窃 ㊤ ㊥ ノリマセン
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4141 ○ O Q o
シリマヘナンダ・
シリマセナンダ
行きますか イキマッカ B！41 ○ Q O O o ○ o 0 Q o 0 ○ 0 イ中マッカ
行きま
しようか






























0！35 曹 ” 曽 甲 P ，
サンジマスデゴザ
イマス








6鱒デゴザリマス 3！41 o O o 6鋳デゴザリマス
6勝デゴワス 0／弔 6聴デづワス
δ時でした 6聴ダシタ o！4薯 6晦ダシタ
6時ですか
6購デッカ 可4！刷 O Q ○ ○ ○ Q o Q ○ ○ o駕
鎖で
O ○ Q 6蒔デッカ

















































ノライデカイナ 10／40 ○ Q Q o箆
讃で
脚 G Q o o o （） ノライヂカイナ
桑らないで
おこう
ノラントコ 41／4i o o ○ ○ ○ Q ○ Q ○ ○ ○ ○ ○ Q Q Q ○ o o O o ○ 0 （） ○ o Q O o ○ ○ ○ O O ○ O ○ o o ○ ○ ノラントコ
斡シタイ 35 ㊥ 麟 欝 管 面 曾 曾 魯 ⑳ ⑨ ㊤ 噂 罎 o ㊨ ＄ ⑱ ㊥ ㊧ 圃 ⑫ 臨 翰 ㊧ ② 留 醗 曾 翻 働 愚 ② ㊥ 愈 曾 鵠 シタイ
，，，したい




























’22 「23 伽z6 梱27 「28 ’34 盲39 世40 ゜41 ’42 ，44 聖45 t4s ’45 「49 ’50 ｝51 ’53 156 「59 159 161 ｝63 「63 163 168 ’69 969 70 70 ？2 73 ワ4 74 75 75 ，7ア 78 ワ9 ’81 ，82
期 m 「 m f m m m f 「 f f f m f f m m ‘ 皿 m m m f f f f ず m チ f f f 歪 ’ 照 f f 凧 f f
乗りなさい ノリ 38ノ舶 ○ ○ ○ ○ ○ o Q O ○ O ・ ○ o O Q o 0 ○ o O Q o o O o Q o ○ o ○ ○ ○ o Q ○ o o o ○ ノリ
藁つてよ ノット 1／40 ○ 」 ノット
オイトイテ 27 6 ＠ 窃 ㊥ ¢ ＠ ㊧ ㊧ 働 ㊥ ⑧ ㊥ ㊥ ㊤ ⑧ ㊥ ④ ⑧ ⑳ 曾 ＠ ② ＠ 魯 § ㊧ ㊥ オイトイデ
慶いといて





乗りなさい ノリナハレ ！1／弔 o ○ ○ ○ ○ o Q o o Q o ノワナハレ
オノリヤス 顎ノ4雀 ○ オノリヤス簸ってくだ
さい ノットクナハレ 8！41 ○ o ○ o ○ ○ ○ 0 ノットクナハレ
ノリクサレ 1／40 ， o ノリクサレ
暴りやがれ
ノリサラセ z！40 ” 0 O ノワサラセ















マッテ 22 ㊤ ㊤ ⑬ ＄ ⑧ ◎ 層 ＠ o o 3 ＠ 働 ⑧ ㊥ ⑧ ② ㊤ ＠ o ⑧ 碗 ⑬ マッテ









マッテーヤ Z2 ㊤ 翰 ② ・ o ② ② ⑧ ⑦ ⑦ ⑨ 馨 ㊨ ㊧ ㊥ ② 翁 ⑫ ㊥ ㊧ ⑳ 働 ゆ マツテーヤ
マツテーサ 3 躰 ② ㊨ 爵 マツテーサ







マッテンカ 6 ㊤ ㊨ 臼 ㊥ ” ⑤ 9 マッテンカ
牽マツテヤ 1 ． ⑲ マツテヤ
幸マチーヤ 1 唱 働 マチーヤ
千マ・ントイテヨ 1 甲 ⑧ マツトイテヨ
拳マッタランカイ 1 齢 ㊤ マツタランカイ
シー 雀o ② ② ⑧ 9 ＠ o ⑧ ⑳ ＠ 面 シー
セー 6 ＠ ⑧ ⑤ ＠ 轡 働 妻一
シナハレ 1 ㊧ シナハレ
シーナ 16 ◎ 曾 ㊥ ② 凋 ⑧ ⑧ ㊨ o ㊧ ㊥ ＠ ㊥ 面 爾 瞳 シーナ
命シーヤ 28 8 ＠ ⑧ ㊧ o ② ㊧ ㊧ ㊤ 曾 ⑭ ⑱ ② o ㊥ ⑧ ㊧ ⑧ ㊧ a e ㊨ ③ ㊧ ㊧ ㊥ 窃 劔 シ～ヤ
シーヨ 6 ＠ 働 o ㊧ 9 鐙 シーヨ
セーヤ ！o 窃 ⑤ ⑭ ⑧ ⑳ o ㊤ ㊨ ㊧ 面 セーヤ









シンカイ 1 ㊥ シンカイ
シンカイナ 嬬 ㊥ ㊤ ㊧ ㊥ シンカイナ
センカイ 2 ⑤ ㊧ センカイ
センカイナ 5 ④ ⑧ ＠ ㊧ ㊧ センカイナ
センカイヤ 】 o センカイヤ
＋シナハレ 1 ⑧ シナハレ
＋シテーナ 1 ⑧ シテーナ
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園答麿の生年と性別
m m ’ m 「 隣 m m 「 f f f 「 陪 歪 「 醗 瑚 「 m m m m f f f f ｛ 凧 蚕 f 歪 「 ‘ 膨 m f f m 歪 ‘
雷うな イーナイナ 17！弔 Q Q o o o 0 Q O ○ ○ O ○ o ○ o Q o イーナイナ
奄ノッタラアカン 41 ㊧ 働 ㊧ 窃 笛 國 面 ㊥ 闘 ㊥ 歯 面 窃 ③ 丙 魯 爾 魯 臣 ⑤ ㊨ 働 留 隅 ㊥ e 曾 囲 ㊥ ＠ 畠 面 翻 霞 ② e 國 ＠ 国 瞬 醗 ノッタラアカン





ノルナ 4 ㊥ ㊨ 爾 働 ノルナ難つては
いけない ＋ノンナ 2 ㊥ ㊧ ノンナ
ノリナ ！5 ⑳ ㊥ 曾 ＠ ② ㊧ 匿 ⑧ ㊧ 魯 母 ＠ 匿 ⑳ 曾 ノリナ
ノリナイナ 5 ㊧ ＠ ＠ 働 ㊥ ノリナイナ
φノラナアカン 34 ㊧ 團 ⑬ ㊨ ＄ ㊥ 曾 ⑨ ㊥ ㊧ ㊥ ㊥ ◎ ㊥ ㊧ ＠ 窃 ＠ ＠ ㊥ 園 ㊤ ㊧ ② ㊧ 濁 ② ㊧ o 働 ㊧ ㊤ 麗 飼 ノラナ…
ノラナイカン 2 ㊥ ㊧桑らないと
いけない ノラントアカン 23 ㊥ ㊤ ㊥ 麗 曲 繊 働 曾 ㊥ 曾 ㊤ ㊤ 囲 ② ㊥ 囲 ⑤ ㊨ 囲 ㊥ 窃 ㊥ ③ ノラント…
ノランナラン 3 ㊧ ⑧ ＠ ノランナラン













φエー 3顎 ＠ 9 ㊥ ㊥ 團 ㊤ ㊤ ㊤ 曾 ㊧ 麗 爾 ㊧ ⑨ 護 ㊥ 照 劔 麗 ㊨ 躍 圏 ㊥ ⑤ 露 ＠ ⑳ 囲 ㊥ ㊨ 駆 工一




　　嘔コーγτ一工一 5！35 o 0 o O 曹 Q ・ 幽 桐 ， ” コーテモー工一
掌校工 32〆40 ○ O o ○ o ○ ○ ○ o o ○ O o 噛 ○ 0 o Q ○ ○ ○ ○ Q o 0 ○ ○ O o Q ○ 0 Q 学校工行ク
掌挾へ行く
掌校イ 1／40 ・ Q 掌校イ行ク
「残り物を冷蔵臓へしまう」 30！40 ○ o o o O o Q o Q Q Q 0 ○ 齢 0 ○ O ○ O Q O ○ Q ○ ○ ○ o ○ Q o ○ 残り物を冷蔵庫へ
「液物をご籔の上へ乗せる」 2B／39 O o ○ Q 曹 O ○ o O Q o o o 瞥 ○ ○ O O 0 0 ○ o ○ O ○ ○ ○ Q o Q 演物をご簸のよへ
アツイサカイ 15 朗 ㊤ ㊥ 働 圏 翰 ㊤ 留 ＠ ＠ 霞 ㊥ ㊥ ㊧ ㊤ アツイサカイ
アツイヨッテ 11 ② 朗 ㊥ 翰 ㊧ ㊥ 窃 ④ ㊤ ㊥ ㊧ アツイヨツテ
アツイカラ 34 ㊧ 曾 ⑳ 餓 鰯 鍛 駆 働 ㊧ 國 霞 ＠ 囲 ㊧ 翻 ㊧ 囹 陽 匿 ＠ 躍 ㊥ 團 窃 働 臨 ⑳ ㊥ 圏 面 囲 面 窃 ㊧ アツイカラ
暑いから アツイシ 19 ② ＄ ㊥ 窃 ㊥ 翻 ㊥ ㊥ ㊥ ㊥ ゆ 魯 厨 夢 ⑧ 幽 厨 國 画 アツイシ




















オレカテ 32〆40 O o Q ○ ■ ○ Q ○ ○ ○ ○ O ○ ○ ○ Q ○ o ○ o O ○ O o o Q ○ o ○ ○ ○ ○ o オレカテ














⊇一ヒーヨカ．、， 17！41 o o O o O ○ Q o Q o ○ 0 ○ ○ O ○ O コーヒーヨカ…
φアメヤノニ 41 9 9 ② o ② 9 ㊥ ㊥ 臨 ④ ⑧ 鯵 ＠ ㊧ 麟 歯 ② ㊧ ⑧ ㊧ ¢ ⑧ ⑧ 疇 o ㊧ ⑤ ⑫ ⑲ 3 ㊥ ⑳ ⑨ ㊥ ㊧ ＠ ③ ⑧ ㊧ ＠ ＠ アメヤノニ講なのに
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回答春の生隼と性別
m 隅 f m f 醗 配 編 「 f f f f m テ f m 搬 「 m 納 鵬 m ず f 藍 f f 隣 ず ξ f f f 歪 m ξ f 酌 f ず
壷ナ・ナー 38 o ⑳ 魯 ⑧ 働 窃 ㊥ 函 ㊧ P ⑧ o 鼠 ⑧ ㊧ ㊧ 働 ㊥ 働 ㊥ ⑳ 闘 ㊤ ㊧ ㊥ 6 ⑧ ㊧ ＠ ⑳ ＄ ㊥ 働 震 ㊥ ＠ 腰 ㊤ 霞 ナ・ナー







ヤ・ヤー 3 ・ ⑭ 函 ㊤ ヤ・ヤー
サ・サー 6 ” ㊥ 膨 魯 ㊧ ㊥ ＠ サ・サー
ちようだい チヨーダインカ 3〆Z7 サ ○ ， ” ． 暫 ○ 臨 幽 吻 η ○ 幽 魑 繭 響 胴 チヨーダインカ
そうなの？ ソーケ V39 甲 Q Q冗
麟で
ソーケ
知るもんか シルカイナ 33！41 Q O ○ o o Q o O Q Q o ○ o o ○ 0 ○ ○ ○ o o Q ○ O o Q Q O ○ O O 0 o シルカイナ






ノメルカイヤ 6 ㊧ 騨 ㊥ 働 曾 ㊥ ㊧ 用 9 曹 ノメルカイヤ
難らないっ
てば
シランガナ 32！41 o 0 o 0 o ○ ○ o ○ ○ ○ o o Q o 0 Q Q o Q o ○ o O O o ○ O ○ o o 0 シランガナ
（これ〉
蕩いよ
タカイシー 8！嗣 O o o Q ○ O Q o タカイシー
続に帰るっ
て（転窟）










博ノ弔 Q ○ o Q Q G ○ ○ Q Q O ○ ○ O Q 0 アツイデンナー
アツイデスナー
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測答毒の生無と性別
m ㎝ 正 隅 歪 醗 m m 「 f 「 f 「 階 歪 チ m m チ 侃 鍛 吊 m f f 「 f f m f f f 「 f f 拠 f r 隙 言 f
命ボク 量3 臨 ＠ ⑫ ㊤ 働 ㊧ ㊥ 醸 ㊧ 囲 ㊤ 面 鐙 ボク





アタシ 6 ㊧ ⑫ ＠ ㊥ 留 騒 アタシ
ウチ 5 翰 ㊧ ㊤ ㊥ 繭 ウチ
＋ワタクシ 2 歯 ㊨ ワタクシ
ボク 沁 函 畠 ⑫ ㊥ 臨 ⑧ ⑳ 圏 ㊤ ⑨ ボク
命オレ 12 ＄ ㊤ 匿 ㊧ ㊥ 6 臨 ⑨ 醐 ＠ 魯 曾 オレ
ワシ 4 欄 ㊧ 團 ③ ワシ自分の呼
　称：
男の友人に
命ワタシ ！9 ㊤ ㊥ ㊥ ㊥ ㊧ 囚 ② 魯 ＠ ㊤ o ㊤ ⑧ 匿 働 曾 畠 劇 國 ワタシ
アタシ ア ＠ 潮 ③ Φ ¢ 曾 留 アタシ
ウチ 7 ⑳ ⑲ 曾 ⑳ 曾 働 魯 ウチ
＋＆前 1 面 名葡






麟オレ 准o 囲 ⑧ ㊤ 騒 ㊥ e 臨 ⑳ ㊧ 鯉 オレ





φワタシ 21 面 ㊧ ② ⑤ 曾 ㊤ ㊥ 魯 ◎ ⑧ 圏 ⑤ ⑧ ⑤ ⑫ 團 翰 ② ㊤ 匿 翻 ワタシ
アタシ 7 ③ 匿 ⑤ ③ ㊥ 留 鱒 アタシ
ウチ 8 e ㊥ ② ＠ ㊥ 働 ⑫ 曹 ウチ
＋名前 1 ㊥ 名薗
ボク 雪0 総 ㊥ ＠ ② 囲 働 ＠ 圏 團 ㊧ ボク
命オレ B 臨 陽 闘 ⑤ e ⑧ 繊 ⑧ 6 瞳 ⑧ 窃 愈 オレ





舎ワタシ 19 魯 働 曾 ㊨ ＠ 面 爾 團 薗 働 ㊥ 6 闘 ㊧ 6 動 醗 囲 動 ワタシ
アタシ 8 ㊧ 瞳 魯 ⑳ ㊧ ㊧ 働 罎 アタシ
ウチ 6 ㊥ ② 曾 醗 噛 曹 ウチ
農分ひとり
を揃して
私ラ・俺ラ 8！27 Q 騨 o O 騨 騨 艸 甲 O ・ 曹 亭 幽 ○ o 齢 胴 騨 ○ 齢 胴 Q 私ラ・優ラ
壱名鶴 34 爾 魯 曾 魯 田 ＠ 囲 圏 隠 ㊨ ㊨ ＠ 闘 ⑫ ⑧ ㊥ ㊨ ㊥ ㊥ 旧 ㊤ 爾 ⑧ ㊥ ㊧ ㊨ ⑳ 曾 肩 曹 傷 留 鯵 鰯 働 曾 冬前





アンタ 3 翻 ＠ 囲 圏 ・ アンタ
ジブン 1 ㊧ P 御 ジブン
舎名醗 26 ㊥ ⑳ ㊧ 騒 匿 囲 ㊥ ② ⑧ ㊤ 国 ⑲ ， 團 ㊥ 翰 ㊥ e 働 母 ㊤ 嘔 瞳 鯵 曾 闘 ㊥ 鱒 嶺葡
オタク 3 蟹 脅 ㊥ 暫 ． オタク




ジブン ！5 ㊤ ＠ ② ㊥ ㊧ ＠ ㊧ 一 ㊥ 面 胴 曾 ② 麟 鰹 翻 鵬 ジブン
オマエ 7 魯 ㊤ 綴 ㊥ 國 譲 ㊥ 一 騨 オマエ











頓冬前 25 ＠ 働 ㊥ 鼠 團 ③ ㊨ ⑫ ⑤ 働 昆 曾 鈎 ㊤ 6 ⑧ ㊥ ⑫ ㊥ 圏 働 ㊥ 麗 働 灘 冬蔚
オタク 2 ⑭ ㊧ オタク





アンタ 19 魯 窃 禽 働 ㊨ ㊥ ㊥ ② 面 厨 ② ㊤ ㊤ 働 ㊧ ㊥ 圏 曾 ㊨ アンタ
ジブン ！4 ⑧ 綴 ⑧ ㊥ 劔 ㊥ ㊧ 留 魯 ㊨ 働 霞 醗 魯 ジプン
マエ
1 認 曾マエ
＋ニックネ～ム 2 ㊥ ㊥ ニックネーム
曾名離 29 面 ㊥ 曾 團 ④ ④ ⑧ 6 ㊥ ＠ 霞 翻 ㊥ ㊥ ㊧ ¢ ③ 臼 ⑧ 魯 ㊥ ㊧ 圏 留 魯 畠 興 ㊥ 躍 名蔚
麓
2 ⑫ ㊥ タク





ジブン 9 　 國 ㊧ ㊥ ⑧ ② ㊥ 畠 囲 ㊧ ジブン
オマx 5 曾 ＠ 簸 駿 ㊤ マエ
アナタ 2 ㊧ ㊥ アナタ










































’22 ，23 126 12ア 28 「34 摩39 ’40 141 覇42 聖44 ゜45 ’45 t45 矯9 ’50 世51 ‘53 156 ，59 ’59 「61 ’63 ，63 063 168 ’69 969 70 70 172 73 74 ワ4 ワs 75 77 ’78 79 18顎 B2
＠答資の生隼と性射
m 鵬 f m f m 凧 m f ｛ f 雷 f 肌 蛋 f 傷 飢 f m 隣 m m f 蛋 f f 歪 賠 5 f f 蛋 f 蛋 隣 「 f m 砦 f
ホンダラ 13 椿 魯 逼 o e ＄ ④ ， ② 臨 ⑳ ㊤ ㊨ ② 働 ホンダラ
承ナ 16 曹 o ＠ 匿 ㊤ ㊤ ρ 曾 ⑤ o 園 ③ ⑳ 曾 曾 働 轡 岱 ホナ
ホタラ ヒ ⑧ 謄 椿 ⑳ ホタラ
ホッタラ Z 曹 曾 β ＠ ボツタラ
そしたら ÷ホンナラ 1Z 層 ⑤ ⑧ ⑧ ・ o ＠ ⑧ ㊧ ④ o ② ② 曾 承ンナラ
























命ホンデ 36 窃 ㊥ 9 闘 ⑲ 硲 ⑤ ⑦ ⑳ ＠ ⑧ 圃 ⑧ ㊨ ⑧ 9 ◎ ㊤ ¢ 國 ㊥ ④ ② ＠ ㊧ ⑧ ② ㊧ ＠ ㊥ ㊨ ＄ 窃 歯 6 魯 趣 ホンデ
ホイデ 5 曜 ⑦ ⑦ ⑧ 魯 曾 ホイデ
＋ソンデ 3 顧 e 擁 愚 ソンデ
＋ソイデ 2 口 ② ㊥ ソイデ
それで
＋ソレデ 1 曽 ⑧ ソレテ

























チーチョナル 2 P e 律 嘔 ” 停 甲 ” 棒 甲 o ・ 冒 一 胃 騨 チーチ9ナル
チツチヨナル 4 ② 曹 ㊧ o 曹 曹 一 ■ 9 匿 ． 曹 ④ 鷹 帥 幽 曽 曽 チツチョナル
チーチャナル 9 騨 睡 ㊥ ◎ ＠ P P 騨 P ， 騨 P ， 6 ㊦ 嘗 暫 o 鴨 勾 騨 騨 ② チーチヤナル
小さくなる チッチャナル 20 菖 ⑧ ⑳ ⑧ 咽 冑 幽 騨 ② 甲 孕 o 声 曽 ④ o ㊤ ㊥ 嘗 ② 曹 ④ 9 ㊧ 印 ⑧ 曽 幽 ㊤ ⑲ ㊧ 留 ㊨ 雨 チッチャナル
チーコナル 1 ■ ⑦ ・ ・ 幽 昌 幽 魑 囑 ・ 檜 騨 曽 9 9 チ～コナル
＋チツコナル 1 御 ・ ■ 曹 一 曹 一 ． 匿 胴 の 匿 卿 騨 働 チッコナル
＋チーサナル 葦 層 畠 幽 ・ ・ 匿 ・ ■ ■ ⑧ ， 繭 謄 朋 ． チーサナル
ドナイシヨー，ド
ナイシヨ






20 ⑲ 闇 ＠ ＠ 9 o o 鼻 ② ， 韓 雫 o 口 曽 o ④ “ ＠ ⑦ ⑧ ⑳ ⑧ ㊧ ⑫ ⑱ ② 面 雫 騨 P
ドーシ欝一，ドー
シヨ
ショーナイ 8 ㊧ ⑧ ② ⑧ ⑦ ⑤ ② ⑫ シa一ナイ
奪シiv　一ナイ 33 ② ㊥ ② ㊤ ④ ⑧ ＠ ② 麟 o ＠ ⑧ ② ② ② ④ ㊥ 9 ③ o ② ② ㊧ ④ ⑧ ㊥ 國 働 ⑳ ㊧ 臨 働 ㊥ シャーナイ
しかたが
ない
シ箏一ガナイ 3 ⑧ 園 ④ シm一ガナイ
シカタナイ 1 陶 シカタナイ
シカタガナィ 1 ㊥ シカタガナイ
碑蕊一トコ 34 ⑤ ㊧ ㊧ ⑧ ＄ ⑫ ⑦ ② o ④ ⑳ ⑨ ㊧ ⑳ o o ⑨ ◎ o ② ㊥ ⑳ 麟 ④ ⑧ ② 囲 脇 ＠ ㊧ ⑱ 畠 働 畠 工一トコ





イート灘 6 ㊤ ㊧ ⑧ ② ④ ㊧ イートコ






















整22 「23 τ26 婁27 ，28 134 139 140 14τ 蔭42 曾44 伽45 梱45 梱45 蔭49 「50 匿51 電53 梱56 電59 「59 「6葉 電63 ’63 梱63 駈68 169 ’69 170 170 72 173 74 74 75 75 ゜7ア 78 79 「81182
回答暫の生隼と牲珊
m 巾 f 凧 f m m m ’ f f f f m ‘ f m m f 順 目瓢 階 m f f f ず チ m f f f f f f 納 f f m f 響
大阪という
　　所
大阪チユートコ 24／41 ○ ○ o Q o o o ○ ○ o ○ Q ○ ○ ○ ○ o o ○ O ○ ○ o o 大隈チユート灘
霞中という
　　入




田中テナヒト 9／4！ 0 o o O ○ o o 0 o 田中テナヒト













ヤスイノン 38／41 o o Q o ○ o O o o O Q Q o o Q o o o o o ○ ○ O ○ 0 o o 0 0 ○ o ○ ○ o o ○ G Q ヤスイノン
少ない スケナイ 12！35 o o o Q P ○ o o ， O ○ ○ ○ ○ 鵯 一 胴 旧 スケナイ
（返峯の）
はい
へ一 6！35 o o 0 ○ 魅 ○ 幽 ○ 魑 盟 騨 嫡 ヘー
隠段を聞く
とき
















29！41 o Q o ○ o o Q ○ ○ ○ ○ ○ ○ o o ○ ○ ○ o ○ o o ○ o ○ o ○ Q o ブワーッと
「億題をガーッとやってしも
た」の「ガーツと」
24／41 O O O Q ○ Q ○ ○ ○ o ○ o ○ o Q 0 Q ○ ○ ○ ○ ○ o o ガーッと
イヤー・イヤツ・
ヤー





9 一 齢 ㊥ P 雫 騨 ⑧ ㊤ 塾 顧 騨 ⑧ 働 ⑧ ＠ ㊥ ㊥
ウワー・ウワツ・
ワー
アー・アッ・ア 6 “ 謄 o 宵 噸 ” 脚 御 朔 ㊥ ㊧ ⑧ ㊥ ⑳ アー・アツ・ア
オー、オオツ 5 騨 謄 ρ 幽 噛 噛 ② ， ” ㊧ ⑫ ⑧ 9 オー，オオツ








アラー 1 噸 曾 ㊧ 曽 旧 曽 ■ 謄 圏 アラー









曹 ・ ” ” ” 閥 ” P ⑧
チヨー1ドーシタ
ン
ナンヤ 1 騨 胴 函 ワ 囎 魑 魅 曽 魑 ナンヤ
アレッ，アリャ 2 嘗 昌 ” 騨 髄 P 3 騨 胴 ㊧ アレツ｝アリヤ
「イヤどないしよ」　「イヤ
びっくりした」のイヤ
38！41 ○ ○ Q ○ ○ o （） Q ○ ○ Q o O o o Q ○ 0 Q （） ○ Q o O ○ Q o o o Q ○ o O o o O Q o イヤ
大蛮ですよエライコッテッセ 6／35 ○ o ○ ▼ Q ・ ○ o 奪 ， 脚 甲 エライコツテツセ
f関西弁」という鼠い方を自
　　　分でするか
20！39 o ○ ○ O ○ （） 闇 o Q Q （） Q （） ○ O O ○ o 0 O o 「閲西弁」
騰ll
｝諜
輔
